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tanya ketika berucappada Majlis
Anugerah Penyelidik Cemerlang
UPM 2007,di Bangi, baru-baruini
yangdisempurnakanMenteriPenga-
jian Tinggi, Datuk Seri Mohamed
KhaledNordin.
AntaranyaProf MadyaDr Ahmad







tasi masalahpadi angindan keku-
rangannutrien,sekali gusmening-
katkanpengeluarandaripadaempat














RAMAH MESRA: Mohamed Khaled (tiga dari kanan) sambil disaksikan Nik Mustapha (empat dari kanan) menyatakan sesuatu
kepada sebah'agian pensyarah UPM yang menerima Anugerah Penyelidik Cemerlang, baru-baru ini.
